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19 9 7 年前 9 个力
,

















































表一 台油对亚洲进出 口在进出 口总贸易值中的比三 单位
:
千美元
年 份 总 计 亚 洲
出 口 进 口 出 (入 )超 出 口 进 口 出 (入 )超
19 89 6 63 039 5 5 2 22 65 3 21 6 43 0 86 2 6 23 4 0 09 9 4 23 25 6 6 25 13 5 3 2 4
19 9 7 0 6 21 4 45 7 1 1 9 4 6 4 6 0 04 2 4 84 4 25 2 69 2 6 01 3 9 2 8 4 8 201 7 8 42 81
19 9 1 7 617 3 8 09 6 28 65 0 45 13 3 177 6 43 1 15 29 8 89 2 8 40 2 46 2 21 7 2 4 2
199 2 81 47 5 02 07 2 0) ( 679 49 4 63 45 3 6 4 8 0 02 27 3 35 9 7 1 881 203 3 9 0
199 3 85 9 1 05 4 87 7 0 61 3 3 55 3 9 20 8 0 0 2 07 9 4 0 63 6 2 49 8 28 2 85 2 87 0
199 49 3 0 47 8 83 85 3 9 419 7 9 4 69 5 9 8 459 39 5 4 8 49 0 28 87 5 01 05 0 8 8
19 5 1 1 1 65 8 8 0 01 3 55 0 00 4 4 81 07 85 65 86 6 6 0 25 21 21 05 5 67 4 6 4 4 6 6
199 61 159 42 0 6 4 In, 1 , n n , 1 135 7 2 0 4 3 6 07 5 3 8 94 4 8 86 7 7 4 4 1 1 88 6 150
199 7 89 78 2 4 3 8 54 74 16 2 4 56 9 1 9 73 40 4 6 2 0 3 6 52 2 99 3 7
1 一 9 月
人 灿 ` . . J . 曰 、 ~ 1















至 19 9 8 年 5 月份
,





这一点可以从 19 9 8 年前 4 个月台湾对东盟国家的贸易情况及台湾的进 出口 贸易形
势得到印证
。





































又据该报 5 月 8 日
报道
,



















进出 口顺差 2 亿美元
,
比 19 9 7 年





























































1 9 9 8 年 1 至 4 月份 台湾对外贸易的衰退趋势是愈来愈严
重
,























































































































在 19 98 年 2 月 18 日发布
,
将 19 9 8 年全年经济
成长率从 6
.
46 % 向下修正为 .6 18 %
。





预估台湾经济 1 9 9 8 年经济成长率将降到 5 %
,

















































































际上是从 9 0 年代开始
,









表二 台淹对中国大陆与东南亚国家的投资 ( 19 59 一 19 93 年 ) 单位
:
百万美元
19 5 9 一 19 8 6 1 9 8 7 1 9 88 19 8 9 1 9 90 19 9 1 19 9 2 1 9 9 3
中国大陆 2 20 4 1 6
.
0 3 4 2 0 5 0 0 !的 O 1 3 10 5 5 4 7 55 2 0




0 1 2 1 9 6
.
4 8 20 1 4
.




09 1 1 34
.
8 1
新 加 坡 6 1
.













89 3 0 7
.
5 8 3 1 3 8 1 5 238 3 1 3 1 4 6 02 2 15






9 4 89 2
.
2 7 8 2
、
5 9 5 93
.
4 6 28 9
.
92 1 3 1
.
4
印 尼 1 7 0 9
.







菲 律 宾 7
.
8 2 1 09
.








2 7 4 36
.
5 4
越 南 10 4
.
4 3 4 5 7
.











见 (台湾研究集刊 ) 19 97 年
第 1 期
,








































从 1 9 9 4 年至
「
1 9 9 6 年
,

























































1 9 9 6 年
8
.
7 4 ( l 一 6 月 )
1
.
3 4 ( 1一 6 月 )
4
.
1 1 ( l 一 8 月 )
0
.
0 2 ( l 一 6 月 )
3
.
9 7 ( 1一 6 月 )
2 2
.










































































































































































































































印尼盾却贬 90 % 左右
,
其它东南亚 国
















































































































































































从 1 9 9 7 年 8 月底的 101 16 点下跌至 19 9 7 年




































































































































8 一 16 )刊登的一篇文章
,

















理应要到 2 00 年中期才会见到景气的高峰
。














































萧万长仍然认为可以达到 6 % 以上
。
台湾 (联合报》 1 9 9 8 年 4 月 27 日刊登一篇
社论
,















































马来西亚及香港 19 9 8 年的经济增长率只有 .3 5% 左右
,
印尼及泰国则可能是






























































































































































































































1 9 9 6 年台湾出
口贸易值占国内生产毛额将近一半
,








































































































































































































































































0 2 % 和 19
.










1% ; 19 9 5 年台商对祖 国大陆投资的增 长率又有所回升
,
当年台湾



























































1 9 9 5 年 10 月编的《两岸经济统计月报 》资料显示
,
从 1 9 79 年至 1 9 9 4 年
,



















19 8 7 年
至 19 9 0 年为 12
.
6 亿美元
,
共计 58
.
12 亿美元
,
所占比重只有 5
.
7 %
。
因此
,
台湾当局
对大陆的
“
戒急用忍
”
政策
,
不可能抑制大陆经济快速
、
稳定和持续的发展
,
反而损害
了台商利益和整个台湾经济
。
(资任编辑 韩清海 )
